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L’insulte est-elle un « lieu de
mémoire » ?
Insult as a “lieu de mémoire”
Laurence Rosier
RÉSUMÉS
L’insulte se situe aux deux niveaux de mémoire, la mémoire individuelle d’une part et la mémoire
collective de type idéologique d’autre part suivant les positions occupées par les locuteurs dans le
champ social.  La  mémoire  individuelle  recouvre  l’histoire  des  locuteurs  liée  à  leur  parcours
personnel,  l’insulte  pouvant  stigmatiser  un trait  personnel  et  douloureux de  la  construction
identitaire.  Cette  mémoire  individuelle  croise  la  mémoire  collective  idéologique  puisque  les
catégories illustrées par l’insulte relèvent de typifications « partagées ». À partir de cas concrets,
cet article entend poser les bases d’une approche mémorielle de l’insulte afin de pouvoir fournir
des  outils  pour  son  analyse  sociale  et  juridique,  c’est-à-dire  en  faire  un  véritable  outil
sociolinguistique. Comme « lieu de mémoire », l’insulte montre la manière dont, pour reprendre
les mots de Nora qui ouvrent notre contribution, une collectivité (la) réinvestit (ou non) de son
affect et de ses émotions.
Insults are located in two different levels of memory, the individual memory on the one hand,
and the collective memory of an ideological type on the other hand, according to the positions
held by the speakers in the social field. The individual memory includes the personal history of
the speaker ; in that case, the insult can stigmatize a personal and painful feature of the speaker’s
identity. This individual memory comes across the ideological collective memory, inasmuch as
the insult is a product of “shared” typifications. This paper lays the foundations of a memory
approach  of  the  insult,  to  provide  tools  for  its  social  and  legal  analysis  in  the  frame  of
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sociolinguistics. As a “lieu de mémoire”, the insult shows how une collectivité (la) réinvestit (ou
non) de son affect et de ses émotions (Pierre Nora).
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